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Este trabalho articular apresenta-se como uma análise descritivo-
exploratória sobre a O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ENTRE EMPRESAS DE DIFERENTE FORÇA ECONÔMICA: Uma 
análise sob os aspectos da Função Social do contrato e o princípio da Boa-
Fé. Partindo-se de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais no 
ordenamento jurídico brasileiro, expõem-se noções gerais sobre os 
Contratos, histórico, conceitos, elementos de validade, classificação, 
princípio da boa-fé, cláusula rebus sic stantibus, princípio da função social 
do contrato, somando-se à implicação dos contratos de prestação de serviço 
e todas as suas consequências para, enfim, apresentar uma análise do 
contrato de prestação de serviço entre empresas de diferentes forças 
econômicas. A metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica que 
incluiu a colheita de informações nas principais doutrinas e decisões 
judiciais.  
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